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a lf' 陸 首 代 b *' 首 代
2.4-D処溺方法 アンチ2.4-D処遇 6月7日 5 月 24 s 制 査
〈側播種前査〉 砂 医. 
本
1) 0.25)(播積 7日前施用 種子処理 105 34 47 58 22 
2) 0.!l5g播種 7日前施期 土策処理 102 72 50 69 36 
句。.25g婚種 7日前施用 無 処 型 89 41 38 65 29 
め O.25g調書種14日前施用 種子処理 21 101 39 50 51 
句 0，.26g矯種14日前施期 土嬢処理 25 99 100 79 48 
の0.25g調書種14目前施用 量車 処 王軍 28 84 92 48 fi2 
7) 0.25.品播種21日前施用 種子処理 13 55 39 83 38 
8) 0.25g調書種21目前施用 土獲処謹 17 96 28 8'3 33 
9) 0.25g播種21目前施期 無 処 法 14 40 47 69・ 26 
10) 0.5g調書種 7目前施用 種子処理 67 21 47 ';'0 48 
11) 0.5g祷種 7日前施用 土嬢処理 65 40 31 82 25 
12) 0.5g播種 7目前施用 無 処 週 41 2 8 一 18 
13) 0.5g播糧14日前施用 種子処理 28 46 47 78 5 
14) O.5g播種14目前施用 土担軽処理 38 63 45 58 23 
16).0.5g播種14日前施期 事底 処 正盤 25 10 26 fJ3. 17 
7"6) O.5g播種21日前施用 種子処王盟 14 25 03 袋} 21 
17) 0.5g播糧21目前施用 土嬢処正蛍 10 日) 4fi 27 32 
18) 0.5g播種21日前施期 無 処 王望 16 29 27 13 22 
19) .lg播種 7日前施用 種子処理 5u 7 9 71 23 
滋)) 19 t醤種 7目前泌用 土獲処理 46 6 5 48 24 
~l) 19播種 7目前施用 奇麗 処 正蛍 45 2 4 49 33 
.22) 19播種目目前施用 種子処理 18 9 ~ 一 26 
23) 19播種14日前施用 土型軽処理 14 n 26 83 15 
24) 19播種14日前施用 無 処 遡 日 一 一 35 27 
25) 19播湿2]日前総用 績予処遡 3 “ 。 31 40 7 
26) 19調書種21'日前総用 土壌処理 7 1 28 52 ]3 
27) 19撤種21日前施用 事量 処 王望 6 1 8 24 2 
畠リ版 (3区平均)1無処理 I104 .9 58 80 40 
備考…5月10日、旭浸水籾播糧、 宇陸苗代1:1:谷樽のみ、ホ苗代は床面にも潟水。砂直及友阻止い占、のは週土
K川砂]Jt.鎗忽殺を周ひた、 4寺区共lJfl1尺の置を生雑草本.




第 1図 2.4・D土壌処週苗め藁重及靭重のグラ '7(20-1*) 








アyチ2.4-D処理1-唱 bc a b c a b ~ a b c a b c a b c・bcab.caboI ._，_. ~ .._ザ-.I~~'-町、j~ .. 圃頃】 、_..
2.4-D処理日 1.，T日前 14目前 21日前 7日前 14日前 21日前 7日前 14日前 21日前
、同ー 圃ーー 園、三ー 一一- 、田園圃.園田園...-園田圃， 、園田園田一-..ー圃帽・.... 
坪 鎗 景 “・・…・・山M ・0.2li且 O.og :. ffJ . 
w 
酒
a..…・・種子処斑 1..・H ・-無処淫医事E1t V....無処遇区議E監
tト…~ .10.土壌処理 1.…・・終処王蜜直観.. w・M・..…無処溜直線怠












3・苗生育中に 2.4・D撒布による苗代 及雑草の枯死状況並陀 7M4日に本閏に移植し
雑草駆除鼠験 (2.4.0後処理〉 てその後の生育と牧種物の調査をなした。‘
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第 2 表 2.4-D土壌処理と首及椙の生育との関係
処理方法
cml CU11 c川孟~--c 本 cml Cml Cm 本 Cl1lj .. 
1) 0.25g 7日前(種子〉 4.8 1'7.4 127.91 1.5 180.3119.91 7.0 1 5.6 122.91 1.0 179.9123.0 
2)O.25g7日前〈土〉 4.6 5.7 27.3 1.0 80.7 21.0 7.8 6.0 26.5 1.2 8¥).5 19.0 
り 0.25g7日前〈無〉 4.2 5.4 22.7 2.3 80.7 18.6 6.9 6.2 26.1 ].0 81.4 19.8 
の0.25g14目前f種子〉 6.1 4.8 27.5 1.3 81.6 21.8 7.3 5.5 25.9 I.C 81.9 19.1 
め 0.25g14目前〈土〉 5.8 5.3 23.4 1.0 80.5 18.8 7.0 5.4 29.6 1・0 83.5 2~.3 
の0.25g14日前〈無〉 5.0 6.2 23.9 1.1 80.8 19.2 7.3 6.1 24.7 1.0 83.1 23.6 
り.0.勾g21日前〈種子〉 5.6 6.3 24.1 1.3 80.3 2O.8 5.マ 6.4 28.2 1.1 82.8 20.9 
8) 0.25g21日前〈土〉 4.8 5.3 24.3 1.3 82.3 24.0 5.4 4.8 25.5 1.0 83.3 19.7 
の0.25g21日前〈無〉 4.9 5.7 24.7 1.2 82.9 20.2 7.3 5.4 勾.1 1.0 8J.9 21.4 
10) 0.5g 7日前〈種子〉 4.2 5.8 20.8 1.0 83.8 19.1 6.8 5.3 24.1 .1.0 82.6 18.3 
11) O.5g 7日前〈土〉 4.7 4.4 21.3 1.0 83.0 20.2 6.4 5.4 25.5 1.0 82.7 20.9 
12) O.5g 7日前〈無〉 ~.3 3.7 20.1 2.5 83.0 19.2 7.0 5.3 26.2 1.3 83.3 20.5 
13) 0.5g14日前〈種子〉 4.6 5.7 24.1 1.3 80.7 19.4 69 5.8 23.2 1.0 80.8 18.2 
14) O.5g14日前〈土〉 4.2 日.1 26.8 1.9 81.5 19.5 7.3 5.3 23.6 1.0 81.0 21.2 
15) O.5g14目前〈無〉 4.5 4.9 24.0 2.0 78.0 19.3 6.7 6.5 25.2 1.0 84.8 20.9 
16) O.5g21.日前〈種子〉 5.2 6.5 24.2 1.2 80.0 20.4 5.9 5.1 29.0 1.0 83.1 19.3 
17) O.5g21日前〈土〉 3.3 5.6 一 一 80.7 18.6 5.3 6.6 31.0 1.1 84.3 23.7 
]8) O.5g21日前〈無〉 5.0 4.2 26.0 1.0 82.0 18.4 5.9 6.6 30.4 1.0 85.7 21.5 
19) Ig 7目前(種子〉 3.0 2.8 20.5 2.2 84.6 19.5 6.7 &.3 22.9 1.0 83.2 22.8 
20ヲ 19 7日前〈土〉 3.5 4.4 24.0 2.0 84.5 20.0 . 6.6 6.2 28.7 1.0 82.9 21.7 
21) 19 7日前〈無〉 3.0 3.5 20.4 2.5 85.1 18.5 5.2 5.5 20.4 1.0 82.2 19.6 
22) 19 14日前〈種子〉 3.7 5.1 20.2 1.7 80.8 19.1 7.6 5.0 27.4 1.1 84.9 18.8 
23) 19 14日前(:r. ) 4.0 5.1 24.0 1.1 82.0 19.0 6.1 6.0 26.7 1.0 80~9 21.9 
24) Ig 14日前〈無〉 5.0 6.1 25.9 1.0 77.8 20.1 6.8 5.5 23.1 1.7 81.0 19.8 
25) 19 21目前く種子〉 3.6 5・3 23.4 1.6 84.1 17.4 7.5 5..4 25.3 1.0 81.9 19.5 
26) Ig 21日前〈土〉 2.4 5.0 22.9 1.2 81.4 18.9 5.5 5.5 22.4 1.2 83.6 19.7 
る7) 19 21目前〈無〉 3.1 4.5 23.0 1.4 83.8 14.9 5.4 6.7 25.8 1.5 84.0 18.7 













100g区は撒布置後にアンチ 2.4・D を反当 4kg
の割合陀撒布した、そのためか苗の饗は少かっ
た。しかし第4表によって、その牧撞軌を見る
に 2.4・D の 20g撒布区は組重に於て対照(無
処理)苗より10%程度多く、藁重、分襲、稿
く(6) -26- • 
• 
第 3表 2.4・D土壌処理苗の稿の牧種物個体調査
a 牟陸首代品 成 b 水首代 w 成
処理方法 熱 穂 熱
闘|藁窓|棚|鞭|穏長|分旗第 期総重|粧|棚|稗長l穂長|分襲 揃期 期
R 1 1 11 c同 cm 
16.5 本
月白 1H1.旬4 a 31.8 E 
cm cn‘ 18.4 本9H.1日E 1R 1.a 4 73.8139.3 3事.8185.3]) 19.5 9.15 41.8 86.9 18.3 
2) 79.2 42.3 35.1 gfl.6 ]9.5 17.2 " " 75.5 41.9 35.0 86.3 19.2 16.2 " " 
3) 77.5 41.3 34.3 86.1 19.7 16.5 " " 76.0 4!l.8 32.5 84..9 ]8.8 17.1 " " 
4) 82.5 48.1 36.0 87.9 18.4 11l.8 " " 73.5 40..5 31.0 89.5 18.4 17.1 " " 
5) 一 一 一 一 一 一 一 一 77.8 41.6 34.0 89.3 19.1 17.9 " " 
6) 79.5 43.8 34.3 87.1 18.5 16.4 " " 85.0 46.7 37.2 97.1 19.9 ]8.1 9.16 11.5 
7) 74.3 41.1 34.4 88.6 19.6 16.8 " " 77.0 41.8 34.3 86.8 18.7 17.4 9.15 11.4 
8) 80.0 44.0 34.3 87.3 19.0 18.5 " " 80.5 45.() 33.0 89.1 18.8 16.8 同.1611.5 
9) 73.3 43.2 31.9 88.J 18.7 17.日 " " 72.5 42.2 32.9 88.2 17.7 ]8.8 " " 
10) 80.3 43.0 32.5 86.5 19.1 17.4 " " 77.3 43.6 34.6 85.4 18.5 17.3 9.15 11.4 
11) 84.3 45.0 37.3 87.7 19.0 19.4 " " 75.3 41.5 83.8 87..6 ]8.8 16.5 " " 
1勾 86.6 46.6 37.5 89.9 20.0 19.0 " " 86.1 48.3 36.3 87.7 18.9 19.3 " " 
13) 82.5 44.2 35.0 88.5 ]8.8 19.3 " " 一 一 一 ー 一 一 一 一
14) 一 一 一 一 一 一 一 一 77.8 44.2 33.8 87.8 18.8 17.1 " " 
15) 73.0 40.0 31.3 87.5 19.4 15.8 " " 81.5 45.0 37.7 89.0 19.6 16.9 " " 
16) 73.3 39.8 可1.084.0 ]9.7 15.2 " ，' 88.8 49.1 39.5 90.0 19.0 20.3 阪.1611.5 
17) 79.0 42.5 33.8 88.3 19.5 19.5 " " 89.3 49.0 37.8 92.1 i9.ι 初 .3 " " 18) 76.6 41.8 33.0 86.6 18.7 15.8 " " 85.0 47.3 35.5 駅).6 18.9 18.1 9.15 " 
19) 74.6 39.7 33.0 86.9 19.3 16.5 " " 90.0 50.0 38.8 88.3. 19.2 21.6 19.16 " 
20) 73.3 39.5 32.3 86.9 18.8 17.1 " " 89.8 48.8 38.8 89.1 -19.9 19.3 " " 21) 81.5 45.C 35.6 89.0 19.4 16.3 " " 82.5 45.3 36.3 86.9 19.7 18.0 9.15 1I.4 
22) 72.5 40.6 31.5 92.8 19.5 16.6 " " 81.3 45.5 33.5 88.1 19.1 16.2 " " 
23) 72.7 40.0 32.0 86.5 t9.8 15.4 " " 80.5 45.7 33.3 85.0 19.1 18.4 " " 
24) 一 一 一 一 一 一 一 一 73.3 仰 .5 31.8 84.4 18.6 16.3 " " 
25) 76.8 42.3 33.0 88.3 19.8 16.0 " " 78.3 43.8 34.0 87.2 18.9 17.6 " " 
26) 75.6 41.3 31.4 89.5 19.0 15.9 " " 
 
77.5 42.8 34・0 85.1 19.2 16.3 " " 
27) 74.5 40.9 32.3 88.3 19.6 15.1 " " 83.0 46.3 37.0 88.8 19.4 17.4 " " 























A是 正聖 方 法 |…1~- 1li I ~片時長 | 穏長|出稼吋鰍期
z 
札;侃ii11 cm Cm 9月.1H6 1四1.日5 (1)日月23日NI12.4-D20g減布(A) 82.5 87.8 19.2 
87*.5 (2) 6月23日'Na2.4.D20邑徽布(B) 85.2 .46.5 38.0 18・3 19.8 9.15 11.4 
(3) 6月23日Na2.4-J)30首波布(A) 78.4 42.5 34・8 16.ll 8o.6 19.0 fI H 
。)6}3 23日Na2.4-140g徽布(A) 77.3 衛】.8i 34.9 16.7 83.8 16.4 9.16 11.5 
.(5) 6刃23日Na2.4-Dωgt寂布(A) 75.5 41.3 33.3 11.1 7-8.4 18.1 9.16 11.4 
司(6)6刃23日Na2.4-DI明)g披布(A) 60.7 82.丹 27.8 14.5 90.2 18.9 fI 11 。)6月11日NII2.4-D抑掛布(A) 53.5 28.5 24..5 14.0 83.0 17.8 fI 11 
安す 1.< (無 処 王盟〉 80.3 43.5 35.6 16・7 118.8 18.5 9.11) q 

















































































(修 2 報)，農場研究，修38俸制揺 3~， 1-12頁，
1149年 8月 . (2)鯵阿廊立農事拭圏極右毎日・昭和21
年度2.4-Dによる水回穀1t臓際試験成績， (ァ p
vト)19切年2月，
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1 4 3 C 2 o .6 7 8 
• 
第 1図 今陸首代の 2.4D土壌処理試験 (6月1;日撮影〉
1 ..…7日前 Na2.4-D坪舘 0.25g
2….…7日前 Na2.4・D坪官 0.25g
3…H・H ・7日前 Na2.4-D坪曾 19 
4 ・....・H ・ 7 日市~ Na 2.4-D坪曾 19 
C …・....・封 JRt 
5・・・・・21目前 Na 2.4-D 坪鴛 19 
6 .・H ・…21目前 Na2.4-D坪曾 19 
7 .・H ・.・]4日前 Na2.4-D坪管 0.5g
8・…."・14目前 Na2.4-D坪鎗 0.5g 











4 5 6 
第 2 図 水首代の 2.4，D土壌処理試験 (6月17日撮影〉
1・H ・H ・..Na.2.+-D坪官官 19播種 7日前織布
2…......Na 2.4・D坪?宮 19播種7目前f散布
c..・H ・-封照
3 .........Na 2.4-D坪官官 ]g持番組7目前撒布
4・・・…N・2.4-D坪官官 ]g搭種7目前徹布
[， .・H ・.N.2.4-D坪曾 19婚種14目前扱布
6 .・H・.N‘2.4心坪官舎 19婚種14目前f散布
(70) - 30ー
アジチ 2.4-D土獲処理
アVチ 2.4-D無処理
アVチ 2.4-D種子処寝
アVチ 2.4-D無処・理
アy チ 2.4'-D土草壁処理
アy チ 2.4-J)無処測
